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须进行改革和完善。 他山之石, 可以攻玉 , 作为欧盟主要成员国的法国在国库管理运作中
许多成熟有效的措施是值得我们思考和借鉴的。本文拟从国库职能、管理模式、管理理念三











预算外资金) , 管理政府现金和债务, 处理政府的支付, 开发、维护相应的管理信息系统等。
而这些都是属于宏观财政管理和微观财政控制的范畴。由此可见, 法国的国库已不再是传统
意义上国库, 其国库已实现从单纯的核算财政收支, 扩展到对财政收支实行全面的控制, 执
行着财政管理的职能。
在我国, 国库财政管理职能的缺位是与我国长期忽视财政管理有着直接的关联。因为长
期以来, 在传统经济模式下形成的 计委定盘子, 财政拿票子 的 被动跟进型 财政资源






的发展, 市场失灵的领域不断显现, 导致政府职能的日益复杂化和财政职能的急剧扩张, 尤
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报解程序可概括为: 纳税人向税政管理部门申报, 若无异义, 纳税人向征税机关或任何一家
银行以支票的形式缴纳税款, 支票再通过银行清算系统直接上划国库单一帐户中。在法国,
所有的国库资金收支都是通过财政部在中央银行开立的国库单一帐户进行的。国库单一帐户
(TREASURY SINGLE ACCOUNT) 就是将所有政府现金资源 (包括税收和其他预算内收入, 也
包括各项预算外资金) 集中在中央银行帐户, 不允许在其他银行开户。与单一帐户配套使用










户, 上划国库的资金分散在国库部门和商业银行分别开设的各种帐户内, 难以集中; 二由于
国库支库业务、乡镇国库业务以及部分国库经收处业务多为国有商业银行和其他商业银行








控制, 尽管仍是 公款 , 却不再是国家财政资金 (国库资金) 的性质。这种支付体制有其
严重的弊端, 如容易产生预算执行过程中的资金沉淀, 预算约束软化、资金浪费、支出失




时, 集权化的支付模式就产生了。在该模式下, 支出部门按支出预算向供应商采购商品 (或
劳务) , 在确认商品或劳务已获得时, 具体由国库在审核同意后直接支付给供应商。其优点
在于: 支出部门尽管有支出权限, 但不能实际控制资金, 弥补了预算外资金管理上的漏洞。
同时支出预算在支出部门之间的增减流动以及支出部门对其所属部门的预算 拨款 都不引
起国库资金的实际支付。当然, 在集权化支付模式下, 也有可能产生支出部门与供应商之间












资金管理松散的弊病, 扩大了预算控制的范围, 增强了预算控制的力度, 使预算管理进入科
学规范有序的全新领域。从分类帐户来看, 它使得支出部门的资金运动无需经过一个银行帐











括: ( 1) 财政监察专员对中央各部门和大区的财政监督; ( 2) 公共会计在公共支出拨付时的
监督。公共会计有权对每一项开支进行检查, 如果发现不合规定的, 有权中断支付, 并要求
决策人进一步提供资料, 或改正。如果公共决策人作出强行执行的书面指令时, 公共会计可












































念的更新和转变问题。理论是实践的先导, 如果不破除传统经济模式下的 大一统 、 大锅
饭 思想, 真正的财政管理观念是不可能建立起来的。其次要加快我国的财政经济体制的市
场化改革进程, 逐步建立和形成有利于加强财政管理的体制环境和基础性条件。再次, 制定
新的 国库管理法 或修改现行的 国家金库条例 , 从法律的角度确认并赋予国库财政管
理的职能。在此基础上, 要对现行的以 库藏 管理为中心的 代理金库制 进行改革, 变












问题, 不可能一步到位; 同样, 政府支出有管理系统的建立也是和政府采购制度相联系的,
没有合理有效的采购制度, 即使再严密的支出管理体系也可能是无效的。
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